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Abstrak
ApakahClozeTestmasihrelevandalampengajaranbahasa
Inggris dan apakah Cloze Test cukup baik buat mclihat
kemampllanmembaca? Pertanyaanini dapatdiberijawaban
positif; Cloze Test tetapbisa dimanfaatkandalampengajaran
bahasa lnggris, baik unhJk menguji maupun untuk melatih
kemampuanmembaca(dalamkegiatannontes).
Dalam penerapanCloze Test, satu hal yang tidak boleh
dilupakan adalah bahwa Cloze Test, Cloze Exercise, Cloze
Technique,atau apa pun istilahnya,memilikiderajatkesukaran
yang lebih tinggidibandingkandenganReadingComprehension
biasa,apa lagi kalaupertanyaandalamReadingComprehension
im hanyaberwujudmultiplechoicequestions.Hal ini dapatdilihat
antara lain dari hasil penelitianoleh penulisyangjuga sedikit
disinggungdalamtulisanini.
Oleh sebab itu, penentuannilai dan persyaratannyapun
perludipertimbangkansecaraberbeda.Di sampingim, ClozeTest
juga perlu digunakan untuk menguji tara! keterbacaan
(readability)suatu wacana.Melihat tara! keterbacaansuatu
bacaansebelummenggunaannyasebagaibahantesataulatihan,
merupakanlangkahyangtepat.
Pendahuluan
'Popularitas'ClozeTesthari ini bolehdikatakansudahmemudar,
dalamartitidaklagisepertiketikaalatuji itumenjadisemacamkebyar
barudalampengajaranbahasa.Sungguhpundemikian,ClozeTestmasih
relevanuntukdibicarakan,terutamaolehsebabbelumcukupbanyaknya
pembicaraanmengenaihalitudalamberbagaipublikasiilmiahdi lembaga
pendidikanguru.
ClozeTesthanyalahsebuahistilah;ia tidakharusselaludigunakan
sebagaites dalamarti yangsebenamya,tetapidapatpuladigunakan
sebagailatihanatauteknikdalampengajaranbahasa.ClozeTestdalam
arti yang luas, sebagaimanadipakaidalamtulisanini, mencakup
pcngertianlainsepcrtiClozeProcedure,ClozeExercise,ataupunCloze
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Technique.Apa pun istilahyangdipakai,ClozeTest biasadikaitkan
dengankemampuanmembacabahasa.
PembicaraanmemzenaiClozeTestlserinfkalimen~undan~pendapat
yangkontroversial.SatupendapatmengatakanbahwaClozeTest sangat
baik diterapkanuntuktujuanmelihatkemampuanmembaca,terutama
membacabahasaasing.Pendapatlain mengatakanbahwaClozeTest
merupakanbentuktesataulatihanyangamatsulitdikeIjakan,danoleh
karenanyatidak cocok untuk diterapkandalampengajaranbahasa,
khususnyapengajaranmembaca.Keduapendapatitu mungkindapat
dipadu,dalamartiClozeTestmungkinmemangsulit,tetapiini tidak
berartibahwaia tidak dapatdigunakandalampengajaranbahasa,
khususnyapengajaranbahasaInggris.
Bentuk ClozeTest
MelihatkemampuanmembacabahasaInggds,lazimnyadilakukan
denganReadingComprehensionyangsudahumumdipakai,yaknibacaai1
yangdisertaisejumlahpertanyaanmengenaiisi bacaanitu. Pertanyaan
dapatberbentukesaiataupilihanberganda(multiplechoice).Di samping
itu, melihatkemampuanmembacabisa juga dilakukandengan
menerapkanCloze Test : teks ataubacaanyang dibentukdengan
menghapuskatasecarateraturtiapkatakelima,keenam,ketujuhataukata
fungsionalsesuaidengantujuannya.Di bawahini adalahsebuahcontoh
ClozeTest(Hi)),1972:19):.
Thewarhadbegun,---Georgehadjoinedthe- force.Hewantedto
--- a pilot,andafter--- months,hemanagedto --- totheairforce---
school,wheretheytaught---to fly.There,the--- thingthatnewstudents
--- todowasto- takenupina-- byanexperiencedpilot,--givethem
someideas---whatit feltlike.---thosewhohadtrave))ed---passengersin
commercialirline---beforefoundit --- tobe inthe--- ofa smalJfighter
---,andmostofthe-- studentsfeltnervous.
Pengalamanmenunjukkanbahwatesataulatihanyangdapatdisusun
dalamwaktuyangrelatifsingkat,akanmemerlukanwaktulebihlama
untukmemeriksadanmenentukanhasilnya.Tesataulatihanmengarang
dantes yangberbentukesai,misalnya,tennasukjenis tes dimaksud.
Sebaliknya,tesobjektifmemerlukanwaktuyangrelatiflebihlamauntuk
menyusundanmenentukankuncijawabannya,tetapipemeriksaanhasilnya
tidakbanyakmemakanwaktu.
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ClozeTest sepertiterlihatpadacontohdi atas,tidakmemerlukan
waktulama,baikuntukmenyusunnya,maupoootukmemeriksahasilnya.
DalampengajaranbahasaInggris,Cloze Test telahcukupbanyak
dimanfaatkanuntukmengujidan melatihkemampuanmembaca,di
sampingreadingcomprehensionbiasayangtelahlebihlamadigunakan.
ClozeTestSebagaiAsetPengajaranBahasa
Sesunggu~nya,Cloze Test bukanbarangbarn lagi dalamdunia
pengajaranbahasa;umurnyatelahmencapaiputuhantaboosepertierlihat
dalamsitatberikut:
" 1988marks35yearssinceWilsonTaylor'sarticlem.lournalism
Quarterlyedthewaytothepopularizationof thedozeprocedurem
languageeducation.Fromthattime,dozehasmainlybeenusedfor
testing.However,thetechnique'sapplicabilitytoteaching,inadditionto
testing,hasalsobeenpointedout"( Jacobs,1988:46).
Tetapidalamketuaannya,ClozeTestmasihdapatdiharapkanmampu
menampilkan'kemaslahatannyadalamarenapengajaranbahasa,temtama
yangterkaitdengankemampuanmembaca.KeserbagunaanClozeTest
jugaterlihatpadapernyataanberikut(Radice,1978:201):
"TheClozeTechniquehasbeenusedtotesthereadabilityofmaterial,to
differentiatebetweenachievementlevels,totestreadingcomprehension,
todoresearchintothelanguageb haviorfnativespeakers,todiagnose
listeningcomprehension,t gradetexts,tocomparenative-writtenwith
translatedpassages,andtocompareindividualdifferencesinreading"
MasihmenurutRadice(1978),ClozeTestjugamengandoogbeberapa
oosurpositifyangmerupakanasetpengajaranbahasasepertiyangtertera
dibawahini:
1. Kemudahanadministratif(easeof administratio~.ClozeTestcukup
mudahdisusun,disiapkandandibukuataudicatat,lebih-Iebihbila
tersediabacaanyang sesuaidengantarafkemampuanmembaca
mahasiswayangakandikenaiteknikitu, danbila keterbacaanbacaan
itusendiritelahteruji.
2. Kemudahanmenilaihasiltesataulatihankemampuanmembaca(no
difficultyinjmarking).ClozeTestcukupmudahdiskorootukditentukan
nilainya.Pesertatesataumahasiswasendiridapatsalingmemeriksa
pekeIjaantemannyadengancarayangmudah,yaknimencocokkan
isiankatadWambacaandenganteksaslinya.
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3. Keeepatanmengetahuihasil tes (immediateknowledge(~lresult.~
Karenamudahdiskor,hasilnyapun dapatsl:gl:radlkctahui.Bcgitu tcs
dikenakan,diketjakan,begitudiperiksa,bl:gitllpula~ikctahujhasilnya
~~ill[illlyangceJ l.g,pcng~MLUJJLl tLne,
Denganmudahnyadiskordaneepatnyadiketahui'hasilnya,pengajar
pundenganeepatbisamemperolehumpanbalikdarianalisishasiltes
itu.
5. Fleksibilitas.Dariwaeanayangsarna,dapatdisusbnbcntuktcsatau
latihanyang bervariasi,terutarnauntuk kegiatannontesdalam
pengajaranmembaeabahasasing. t
ClozeTestSebagaiTes
Kraehen(1978)menulisadanyaduaearamenentu~anskortesdengan
ClozeTestsebagaiberikut:
I. ExactScoringMethod;semuaisiankatayangtidaksarnapresisdcngan
yang terdapatpada naskahaslinya dianggapI salah, sekalipun
ketidaksarnaanitutidakmengganggujalaneeritadantidakmerubahisi
pokokbaeaan.Dalarnearaini tidakadatoleransiterhadapsemua
'kelainan'katayangdiisikan.
2. ApproximateScoringMethod, penentuanilai dilakukandengan
memberikantoleransiseperlunya,menganggapbcqarkataisianyang
tidakmenyalahikaidahbahasa,atauyangtidakmcnyimpangdarialur
baeaandalarnteksaslinya. I
Nation(1977)jugamenyebutkandanyaduaeara'mcnilaipckcIjaan
ClozeTestsemaearnitu:pertama, 'toaccept onlytheword\'thatare
exatlythesameas theonesleftout" dankcdua,'toacceptanygood
answer'; semuanyadapatjugadisejajarkandcngankcduaearaterdahulu.
Nationbahkanmenyarankanu tukmenganggapbenar~iaanyangsalah,
'miss-pellingdonotlosemarks'.
ClozeTestSebagaiTeknikPengajaranBahasa
Bila ClozeTestdigunakansebagailatihankemwnpuanmcmbaea
dalarnpeng~aranbahasa,sebaiknyadigunakanapproximatescoring
methodatauearapenilaiansepertidisarankanolehNation' toacceptany
goodanswer'.NationjugamenyaraIikanperlunyaleb;Jlbanyaktoleransi
diberikandalarnpenggunaanClozeTestsebagailatih:u1mcmbaea.'When
theteacherusestheClozeTestasa wayofteaching.he,shouldacceptany
wordsthatcanfill the.\paces'
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KebaikanClozeTestdalampengajaranbahasantaralainialahkarena
teknikitu It)emberikanlatihanketerampilanmendugadalamkonteks
wacana.MenurutJacobs(1988)parapsikologjugapercayabahwakunci
keberhasilandalammembacaadalahkemampuanmendugarti(meaning)
dalam konteksbacaan.Kemampuanmendugaini meningkatkan
pemahamanisi bacaandankecepatanmembaca." Thisincreasedability
mayleadto'greatercomprehensiona dalso tofasterreadingspeed"
(Jacobs,1988:46).
Sebagaitekniklatihan,ClozeTestdapatdiberivariasipenampilan
sebagaiberikut(Jacobs,1988:46-47):
'True-False(:loze: mahasiswamenentukanbenaratausalahkatayang
terdapatpadaltiapblank.
'Multiple-choicedoze: mahasiswamenentukanpitihankatayangbenar
(a,b,c,)yangtersediapadabacaan(periksacontohdihalamanberikut).
'Fill -in-the-b~ankcloze: mahasiswamemilihsatudi antarabeberapakata
(biasanyae~pat)yangtersediauntukdiisikanpadatempatnyadalam
bacaan.
Letter-blank-aloze': mahasiswamengisikankelengkapanhurufyang
sengajadihilangkanuntukkatapadatiapblank.
First-letterdloze : mahasiswadiberi semacampancingandengan
memperlihatkbrthurufpertamauntuktiapkatayangharnsdiisikanpada
tiapblank.
UntukmembantumahasiswaagaraIurceritadapatdibacadengan
penuhperca~diri, biasanyakalimatpertamadalambacaandisajikan
secarautuh,kemudianbarnkatadalamkalimatberikutnyamulaiadayang
dihapus.Di bawahini adalahsebuahcontohmultiple-choicedozeyang
penghapusankata di dalamnyadilakukansesuaidengankepentingan
beberapapartsofspeech:
It iswfnterintheforestinFrance,andthereislittlefood.Renardthefox
isvery/hungry,(1)(a.so,b.and,c.bul)heisnotworried.Heisaverysmart
(2)(a.fox,b.Renard,c.person).He knowsthathe(3)(a.could,b.can,
c.would)easilyfmdfoodforhisfamily(4)(a.without,b.with,c.within)a
lotofworlc.Hehas(5)(a.the,b.a,c.good)plan.Ontheroadintheforest
heseestwomen(6)(a.climbing,b.carrying,c.driving)a truck.In(7)
(a.a,b."e,c.their)backofthetrucktherearetwo(8)(a.baskets,b.cases,
c.boxef)fullof fish.Oneis small,theotheris (a.large,b.old,c.new).
(Jacobs,1988:47).
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Sebuahpenelitiandenganmenggunakansekelompdkecil (26 orang)
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InggrissebagaiMKDU IKIP Yogyakartamenghasilkftangkakorelasi
antarahasiltesdenganClozeTestdandenganmultiplephoicetestsebesar
0,73~angkarerata34,76padaClozeTestdan55,5padamultiplechoice
test.SekilastampakbahwarerataClozeTestlebihrendahdaripadarerata
multiplechoicetest,tetapisangatmungkinhal itu tel(jadikarenaCloze
Test memanglebihsulit dibandingkandenganmultiplechoicetest,
meskipunkedua-duanyasarna-sarnamengujireadingcomprehension
denganteksyangsarnapula.
KarenalebihsukamyaClozeTest,tuntutanatau~rsyaratanilainya
perludibedakan.Inilahhalyangseringterlupakan.Padahasilpenelitiandi
atas,seandainyaangka56tetapdipersyaratkansebagai~ilaibaikminimal,
makadarikelompokmahasiswayangditelitiituhanYf.adaempatoran~
darienambelasorangyangmemenuhipersyaratanpapamultiplechoice
test,memenuhisyaratjugapadaClozeTest.
Dari kenyataanitu dapatditarikkesimpulanb~wa merekayang
tergolongbaikpadaClozeTestjugatergolongbaikp"damultiplechoice
test,tapi tidaksebaliknya~merekayangtergolongt)aikpadamultiple
choicetestbelumtentujugabaikpadaClozeTest.Lagi,iniberartibahwa
Cloze Test memilikiderajatkesukaranlebihtinggidaripadamultiple
choicetest.Konsekuensinyaadalahbahwa, tuntutanpfrsyaratannilainyahamstidaksarnapula.
Anderson(1971)danNation(1977)mengatakanbahwahubungan
antarahasilClozeTestdanhasilmultiplechoicete~terhadapmateri
bacaanyangsarnadalah:
ClozeTest : 53% 44,53%, <44
MultipleChoiceTest:90% 75% <75
Perbandinganbasiltes itu menceI1llinkanlagi hahwaClozeTest
benar-benarlebihsulitdikeJjakan.
KesulitanClozeTestdapatjugadisebabkanoleh kemiskinankosa
katasepertidikeluhkanoleh mahasiswaThailand<Warnlaporanyang
mengatakanbahwa "90%of thestudentstakingtheEnglishProficiencyI
Test at Mahidol Universityin Thailandcomplainedthat theyhad
vocabularyweaknessesthatledfeelingsoffrustrationwhenattempting
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doze" ( Mc
r
,ath,1990:45)oDe~jatkesukaranClozeTestmenuntutpula
kehati-hatiandalammemilihbahanbacaan.Tidaksembarangtekstepat
untukClozeTest,baiksebagailatihandalampengajaranbahasaatau
lebih-Iebihs agaiujianmembacabahasaInggris;bacaanperlujugadiuji
dahulu.
Uji Keterbacaan
LebihI Jut AndersonmenyatakanbahwahasilCLozeTesttersebut
padabagian rdahuludiatas,sekaligusmenggambarkant rafketerbacaan
(readability)acananya.Tentanggambarantersebut,dinyatakanjuga
bahwapas ganangka53dan90menunjukkanterlalumudahnyat raf
keterbacaanwacanayangdipakai, pasanganangka<44 dan <75
menunjukkbahwawacananyaterlalusukar,sedangkanpasanganangka
44,53dan75menunjukkanbahwawacanaitusesuai.Denganbegitu,dapat
disimpulkanagibahwaangka53untukCloseTestsudahmencerminkan
angkayang ukuptinggi-sejajardenganangka90padamultiplechoice
test-dannil . tinggiitudisebabkanolehterlalumudahnyawacanayang
dipakai.
Adapunengajaranbahasa,khususnyakemampuanmembacamelalui
latihanatautes yangberbentukmultiplechoicepun perlumendapat
perbatian.H il angka 90 belumdapatdianggapcerminantingginya
kemampuanembaca;nilai itu bahkanmencerminkankemungkinan
terlalumu ya bahanbacaanyangdipakaidalamtes ataulatihan
kemampuanembacadalampengajaranbahasadimaksud.
Tidak se ikit pengajarbahasamengakuikepraktisanClozeTest.
Tetapipeng uanitubelumselaludisertaipengakuanterhadaperlunya
uji keterbac. ApakahbacaanuntukClozeTestitusudahlaikbaca?
Inilah yang erlu ditentukan.Untukmaksuditu, bacaanperludiuji
keterbacaanna.Uji keterbacaaninidapatdilakukandenganmenggunakan
modelAnde ontersebutdiatas.
Sejauhi . sukarmudahnyasuatubacaandalampengajaranbahasa,
kadanghany ditentukanberdasarkanperkiraansaja.Bisajadi bacaan
panjangdiangapsukardanyangpendekdianggapmudah.Meskisudah
dipahami,ta i kadangterlupakanbahwapanjangpendeksuatubacaan
tidakselalu enentukanmudahsukamyabacaanitu. Bacaanpanjang
dengankalim -kalimatpendek,strukturbahasasederhana,dankosakata
berftekuensi' ggi,dapatlebihmudahdipahamidaripadayangpendek
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tetapikompleks.Contohsatukalimatpanjangyangj~gamenjadisatu
alinea:
representedbysequencesof digitswhicharefirst re
f
rdedin suitable
code-usuallythebinarycode-, are thenconvertedintopositiveand
negativelectricalimpulses,andstoredinelectricalor agneticregisters
whichservebasicallythesamepurposeas thecountinwheelsin a desk
calculatingmachine(Ewer,1978:l25).
Kalimatsemaeamituperludihindaridalammenen
kegiatanpengajaranbahasaInggrisdenganprosedur
mahasiswatidakmengalamifrustrasisepertidikeluhk
Thailanddiatas,ataujelasnya,supayamahasiswatidak
untukmenggarapteknikclozeini.
anbacaanuntuk
loze Test, supaya
oleh mahasiswa
.erlalu'ketakutan'
Penutup
Kesimpulandariuraiandalamtulisaniniantaralain alahbahwa:
I. Cloze Test dalampengertianyang luas,mash relevandalam
pangajaranbahasa, khususnyabahasaInggris,d khususnyalagi,
dalamhubungannyadengankemampuanmembaea.ClozeTestdapat
digunakanbaikuntuktesmembaeadalamarti sebeamya,atauuntuk
latihandenganbeberapavariasinya.
2. Dibandingkandenganmultiplechoice readingc mprehensiontest
CloseTestmemilikiderajatkesukaranlebihtinggi. lehsebabitueara
menilainyaperlumendapatpertimbangantersendiri.Dengankatalain
persyaratanminimalbaikuntukkeduanyaperludibed an.
3. WacanauntukkegiatanClozeTest tidakdapatdpilih seearasem-
barang.Pengajarperlumelihatterlebihdahulu akahteks yang
dipakaisudahmemilikitarafketerbacaantau' reaability'yangpas
untukmahasiswanya.
Akhimyadisarankan,agarClozeTesttidakdian
~
apbaranglapuk
yangsudahtidakbergunalagi.ClozeTestbahkanp lu dijadikanalat
pemacukemampuanmembacabahasaInggrisyangm nyenangkanbagi
keduapihakyangmengajardanyangmenerimapelaj . "...clozecanbe
fun, likedoingapuzzle..butpuzzlesarenotmuchJim if youcannotput
mostof thepiecestogether"(Jacobs,l988:46).
Bak:iro,Maret 1994
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